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ABSTRACT 
 
This research will discuss about quality and satisfaction of patient cancer with 
pharmacist role and palliative treatment which is done in Puskemas Balongsari 
Surabaya. We use entire population as subject of research. The method of finding 
data is questionnaire and interview. The result got the quality of life of patients 
which get palliative treatment in Puskesmas Balongsari Surabaya is good with 
average value is 1,17. Patients satisfy with their palliative treatment with average 
value 3,00. Patient’s family less satisfy to satisfy with their palliative treatment 
with average value 2,98. The satisfaction of pharmacist role in palliative 
treatment, patients and their family cannot determine the satisfaction level because 
they never met with pharmacist in palliative treatment before. Patient awareness 
about palliative fully know about palliative treatment and 50,00% get the 
information from puskesmas officer, 58,33% agree with cancer must get palliative 
treatment. For respondens palliative gives positive impact and thet will 
recommended to another patient, 58,33% agree this treatment first start in 
diagnose patient. The patient’s family awareness 75,00% know about palliative 
treatment from puskesmas officer, 83,33% absolutely agree with cancer must get 
palliative treatment, palliative gives positive impact, will recommended to another 
patien and 50,00% agree this treatment first start in diagnose patient. 
Keyword: quality of life, satisfaction, cancer, palliative treatment, pharmacist, 
puskesmas. 
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai gambaran kualitas dan kepuasan pasien 
kanker terhadap peran farmasis dan perawatan paliatif yang dilakukan di 
Puskesmas Balongsari Surabaya. Menggunakan seluruh populasi sebagai subyek 
penelitian. Pengambilan data dengan kuesioner dan wawancara. Hasil yang 
didapatkan kualitas hidup pasien yang menerima perawatan paliatif di Puskesmas 
Balongsari baik cenderung sangat baik yaitu dengan nilai rata-rata 1,17. Pasien 
puas dengan perawatan paliatif yang mereka terima dengan nilai rata-rata 3,00. 
Keluarga pasien kurang puas cenderung puas terhadap perawatan paliatif dengan 
nilai rata-rata 2,98. Kepuasan terhadap peran farmasis dalam perawatan paliatif, 
pasien dan keluarganya belum bisa menentukan tingkat kepuasan karena selama 
ini belum pernah bertemu dengan farmasis dalam perawatan paliatif. Awareness 
pasien terhadap perawatan paliatif 100% mengetahui tentang perawatan paliatif 
dan 50,00% mendapatkan informasi tentang paliatif dari petugas puskesmas, 
58,33% setuju jika penyakit kanker harus mendapat perawatan paliatif, paliatif 
memberikan dampak positif, akan merekomendasikan ke pasien lainnya, 58,33% 
menyatakan perawatan ini dimulai pertama kali pasien didiagnosis sedangkan 
untuk keluarga 75% mengetahui tentang perawatan paliatif dari petugas 
puskesmas, 83,33% sangat setuju jika penyakit kanker harus mendapatkan 
perawatan ini, memberikan dampak positif bagi pasien dan keluarga, akan 
merekomendasikan kepada pasien lain dan 50,00% menyatakan perawatan ini 
didapat pada saat pertama kali pasien didiagnosis. 
 
Kata kunci: Kualitas hidup, kepuasan, kanker, perawatan paliatif, farmasis, 
puskesmas. 
 
 
